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Note: Use the hardest mallet you possibly can -- while rubber seems to work fine, I prefer the sound of a yarn-covered mallet.
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